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Resumo: Este texto efetua uma análise comparati' acerca das relacóes entre religião e politica tais
como ocorreram nas eleicóes municipais de 2000 e de 2004 em Porto Alegre, tanto para as
eleicóes majoritárias quanto para as proporcionais. Ver-se-á que tal relacão se dá por iniciativas
provenientes tanto do campo politico quanto do religioso e que, nas ültimas eleicóes, a própria
diversidade religiosa porto-alegrense se fez presente no pleito municipal, através de candidatos
que representavam tal pluralis mo. No entanto, a vitória foi obtida somente por representantes
dos segmentos católico, judaico e evangélico (Universal do Reino de Deus e Adventista do Sétimo
Dia). Algumas hipóteses serão avancadas acerca do êxito destasexpressóes religiosas e do fracasso das
demais: espirita,afro-brasiltha, "Nova Era", evangélicas históricas e pentecostais.
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